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Skiepijimo pagrindų (20 val.) ir Imunoprofilaktikos 
aktualijų (8 val.) nuotoliniai mokymai ir tiesioginės 





Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (toliau – Kompetencijų centras) priori-
tetas – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros specialisto darbo vietoje ar prie gyvenamosios vietos priartintas mo-
kymosi paslaugas. 
Mokymasis virtualioje aplinkoje suteikia mokymo dalyviams galimybę ne tik pagilinti turimas žinias ar 
įgyti naujų, bet ir pasirinkti kiekvienam patogų mokymosi laiką, mokymosi tempą, neatsitraukti ilgesniam laikui 
nuo tiesioginio darbo, šeimos ir taip taupyti laiką ir kaštus. Pastarosiomis dienomis didėjantis nustatytų naujų 
COVID-19 ligos atvejų skaičius pareikalavo iš Kompetencijų centro darbuotojų susitelkimo ir prisitaikymo prie 
naujų mokymo sąlygų. 
Siekdamas prisidėti prie COVID-19 ligos pandemijos suvaldymo ir atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu 
vyksta pasiruošimas COVID-19 vakcinacijai, Kompetencijų centras atsakingai organizuoja nuotolinius mokymus 
ir tiesiogines paskaitas slaugytojams ir akušeriams aktualiomis imunoprofilaktikos temomis – Skiepijimo pagrin-
dai (20 val.) ir Imunoprofilaktikos aktualijos (8 val.). 
Pagal galiojančią imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo tvarką, imunoprofilaktiką gali paskirti ir 
(arba) atlikti gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, kuriems tokią teisę suteikia jų kompetenciją reglamentuojantys 
teisės aktai. Imunoprofilaktiką skiriantys slaugytojai ir akušeriai privalo būti baigę ne trumpesnę nei 20 val. Skie-
pijimo pagrindų programą. 
Mokymo programų tikslas – tobulinti bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių kompetenciją vertinti 
pacientų būklę prieš paskiriant skiepą; suteikti žinių apie vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų profilaktiką; 
rekomenduojamus skiepijimus vaikams ir suaugusiesiems; supažindinti su suaugusiųjų ir vaikų skiepijimų princi-
pais bei taisyklėmis; saugų vakcinų naudojimą. 
Kompetencijų centras nuotolinius mokymus virtualioje mokymosi aplinkoje (http://emokymai.sskc.lt/) 
vykdo nuo 2017 metų. 
 
Artimiausi 2021 m. nuotoliniai mokymai: 
• Skiepijimo pagrindai (20 val.), kaina 60 Eur 
Pirma grupė 
vyks nuo 2021-01-06 iki 2021-01-20. Registracija iki 2021-01-05. 
Antra grupė 
vyks nuo 2021-02-03 iki 2021-02-17. Registracija iki 2021-02-02. 
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• Imunoprofilaktikos aktualijos (8 val.), kaina 24 Eur 
Pirma grupė 
vyks nuo 2021-01-11 iki  2021-01-15. Registracija iki 2021-01-10. 
Antra grupė  
vyks 2021-02-01 iki 2021-02-05. Registracija iki 2021-01-31. 
Baigusiems nuotolinius mokymus bus išsiųsti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. 
Daugiau informacijos apie organizuojamus nuotolinius mokymus rasite http://emokymai.sskc.lt  
 
Prasidėjus COVID-19 ligos pandemijai, pradėtos rengti tiesioginės paskaitos per „Google Meet“. 
 
Artimiausios 2021 m. tiesioginės paskaitos per „Google Meet“: 
• Skiepijimo pagrindai (20 val.), kaina 60 Eur 
Pirma grupė 
vyks nuo 2021-01-11 iki 2021-01-13. Daugiau informacijos jums suteiks Kompetencijų ugdymo organiza-
vimo skyriaus vyr. specialistas 8686 51907 klaipeda@sskc.lt 
Antra grupė 
vyks nuo 2021-01-20 iki 2021-01-22. Daugiau informacijos jums suteiks Kompetencijų ugdymo organiza-
vimo skyriaus vyr. specialistas 8612 24384 siauliai@sskc.lt 
Trečia grupė 
vyks nuo 2021-02-01 iki 2021-02-03. Daugiau informacijos jums suteiks Kompetencijų ugdymo organiza-
vimo skyriaus vyr. specialistas 8687 54053 panevezys@sskc.lt 
Išklausiusiems tiesiogines paskaitas bus išsiųsti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.  
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